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水素水の細胞毒性につき検討した。腫瘍に 0.5ml(0.5%)の過酸化水素水を 1 回のみ、隔日 3 回、
隔日 5回で注入した。過酸化水素水と単回照射の併用による効果を検討した。腫瘍に 0.5ml(0.5%)
の過酸化水素水を注入し、その後に 18Gyの単回照射を行った。注入から照射までの時間は直後か





































の過酸化水素水を 1 回、隔日 3 回、隔日 5 回で注入した。過酸化水素水と単回照射の併用による効果
を検討した。腫瘍に 0.5ml(0.5%)の過酸化水素水を注入し、その後に 18Gyの単回照射を行った。注入
から照射までの時間は直後から 2 時間後までとした。単回照射線量を 7Gy、14Gy、21Gy の 3 群に変更
し検討した。過酸化水素水と分割照射の併用による効果を検討した。過酸化水素水併用群は 10Gy/5
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